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DAFTAR LAMBANG, NOTASI DAN SINGKATAN 
 
Lambang dan Notasi  
Cms menit waktu siklus 
LT menit waktu muat (loading time)  
HT menit waktu angkut (hauling time) 
RT menit waktu kembali (return time) 
DT menit waktu bongkar (dumping time) 
ST menit waktu tunggu (spotting time) 
t1 menit waktu menggali 
t2 menit waktu putar 
t3 menit waktu buang 
Q m3/jam produktifitas alat 
q m3 kapasitas per siklus 
E - efisiensi kerja alat 
K - faktor bucket 
c1 m3 kapasias bak untuk Dump Truck 
V km/jam kecepatan 
D m jarak angkut Bulldozer 
F km/jam kecepatan maju 
R km/jam kecepatan mundur 
Z menit waktu ganti persneleng 
L m lebar blade Bulldozer 
H m lebar blade Bulldozer 
a m3 kapasitas penggusuran 
V km/jam kecepatan operasi 
W km/jam lebar efektif pemadatan 
H m tebal lapis pemadatan 
N kali jumlah lintasan 
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